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SELVITYKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 
Tämän selvityksen tarkoituksena on esittää liikenteel-
Unen ja lilkexinetaloudellinefl tarkastelu Norjan Itä-
Finnmarkin ja Suomen Pohjois-Lapin välisestä yhdystie-
hankkeesta välillä Virtaniemi - Tjärebukten. Uusi, 
n. 60 km:n pituinen rajan ylittävä tie ja siihen liit-
tyvät nykyiset tiet muodostaisivat verrattain suoran 
yhteyden Ivalon ja Kirkkoniemen välille. Selvitys 
perustuu Pohjoismaiden Neuvoston suositukseen n:o 
1971. Tätä selvitystä on edeltänyt tiehankkeen taus-taa ja sitä koskevia aloitteita ym. käsittelevä jul-
kaisematon "Befaringsrapport" (7.7.1975), jota käsil-
lä oleva raportti täydentää. 
Yhdystiehanketta koskevista selvityksistä on huolehti-
nut työryhmä, johon ovat kuuluneet ass.tekn. dir. 
A. J. GrotterØd ja vejsjef 0. Johnsen Norjan edustaji-
na sekä Suomesta piiri-ins. J. Roimu, suunnittelupääl-
likkö K. Hulkko ja toimistoinsinööri Ilkka Pätäri. 
Tämän raportin on laatinut Norjan ja Suomen tielaitos-
ten toimeksiannosta Kehittämistoimisto Oy ERO Ab, jos-
sa työtä on valvonut dipl.ins. J. Vakkuri. Raportin 
viimeistelyn on suorittanut tie- ja vesirakennushalli-
tuksessa tybn valvojana toiminut toimistoins. Pätäri. 
Helsingissä 15.5.1977 
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1. VEST 	Tässä selvityksessä tarkastellaan niitä liikennevirto- 
ja, jotka ylittävät Suomen ja Norjar välisen rajan vä-
lillä Utsjoki - Neuvostoliiton raja. Näin ollen tut-
kimusalue muodostuu Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan 
seuraavassa käsiteltyjen kuntien alueesta (kuva 1). 
Väestön kehitys vuodesta 1975 vuoteen 1985 tutkimus• 
alueen kunnissa on esitetty taulukossa 1. Tiedot pe-
rustuvat Norjan osalta lähteeseen "Fremskrivning av 
folkemengden 1972 - 2000, Statistisk Sentralbyr., Os-
lo, 1972" ja Suomen osalta Lapin seutukaavaliiton suun-
nitteisiin. 
Taulukko 1: Väkimäärä vuosina 1975 ja 1985 tutkimus- alueen kunnissa 
Kunta 1975 1985 
Ber1evg 1 860 1 835 
Bätsfjord 3 022 3 495 man 6 75) 6 500 Karasjok 2 6)1 2 742 
Nesseby 1 069 912 
S$r-Varanger 	10 836 11 299 T.na 2 989 2 901 
Utsjoki 1 422 1 400 
VadsØ' 5 891 6 417 Vard$ 3865 3 559 
40 338 41 060 
Väest5n on siis arvioitu kasvavan Norjan puolella n. 
3 %:lla ja vähenevän Suomen puolella n. 3 %:lla. 
Seuraavassa taulukossa 2 on esitetty em. kuntien hen-
kilöautotiheydet vuosiksi 1975 ja 1985. Tiedot perus-
tuvat lähteisiin "Fremskrivning av bilparken for lan-
det som heihet og for soner, Vegdirektoratet, 1975" ja 
"Autokantaennusteet vuosille 1974 - 1985, Tie- ja ve- 
sirakennushallitus, Helsinki, 1975". 
Taulukko 2: Henkilöautotiheydet (ha/l000 as) 
Kunta 	1975 	 1985 
Ber1evg 145 278 
Btsfjord 145 278 
man 1)8 219 
Karasjok 1)5 260 
Nesseby 174 299 
S$r-Varanger 220 328 Tana 174 299 
Utsjoki 112 182 
Vads 220 328 
VardØ 145 278 
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Autotiheys kasvaa vuoteen 1935 mennessä n. 1,65-ker-taiseksi ja vuoteen 2000 mennessä n. 2,2-kertaisehsi 
vuoden 1975 tasoon verrattuna. 
2. LiIKENTEEN KEHITYS 
Liikenteen kehitys on ennakoitu käyttäen suoraa kasvu-
kerroinennustetta, Henkiiöautoliikerlteefl kasvukertoi-
meksi vuoteen 1985 vuoden 1975 tasosta on arvIoitu 
1,8 ja vastaavasti raskaalle ajoneuvoliikenteelle 1, 2+, jolloin on arvioitu linja-autoliikenteen pysyvän nykyi-
sellä tasollaan. Tähän arvioon on päädytty vertaile-
maila a) norjalaisten liikenne-ennusteiden kasvuker-
toimia, b) Suomessa sovellettuja kasvukertoimia, c) 
henkilöautotiheyden muutoksia ja d). ottamalla huomioon 
matkailuliikenteen erikoisluonne. Vertailtaessa vuo-
sien 1973 - 75 ja osittain vuotta 1976 koskevia tulli- tilastoja ei ole voitu muodostaa mitään selvää liiken-netrendiä. Lähinnä tämä lienee osoitusta matkailulii-
kenteen suhdanneherkkyydestä. Em. lähteiden mukaafl 
kasvukertoimet vaihtelisivat välillä 1 ,65. ..l,97. 
Kausjvaihtelusta on voitu muodostaa kuva kuukausittais-
ten tullitilastojen perusteella. Sen mukaan kesäkuu-
kausien liikenne on noin 2+0 % koko vuoden liikenteestä. 
Oheinen kuva 2 esittää kausivaihtelua Polmakin ja Mei-
denin tulliaserriilla. 
ajon. / 
kk 
15 000 
10 000 
5 000 
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Kuva 2: Tulliasemien liikerme kuukausitilastojen mu-
kaan (ajon./kk) 1975 
-. 	n11anoe.. 
:ansallisuusjakautuma on esitetty taulukossa . 
'uiukko 3: Vuoden 1975 henkiibautoliikenteen :an .isuusjakautuma auton kansallisuustuflm*-
en mukaan ja tullitilastoon perustuerl 
iallisuus 	Prosentteja vuoden liikenteestä Polmakin kautta Neidenin kautta 
uoma1aisia 	28 % 	21 
'torjalaisia 68 % 76 
iuita 	24% 
:orjalaisten suureen osuuteen vaikuttaa rajaliikenteeri isältyminen em. lukuihin. Vuoden 19714 tilastojen pe-.usteel1a voidaan arvioida rajaliikenteen määriksi 
:olmakissa n. 248 000 ha ja Neidenissä )7 000 ha. Pel-än kansainvälisen liikenteen mukaan muiden kuin suo- 
alaisten ja n'1.irter 	uuo olisi noin l 
iikenteestä, 
uomen tulli .aotun secä Lähtö- ja mräpatki-usten (Utsjoen liikennetutkimus ja Underskelsen av 
olitrafikken öØ'r-Varanger - Finland) ja kausivaihte-
ukertoimien perusteella on muodostettu vuoden 1975 eskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) tulliasemilio pois lukien rajaliikenne). Liikenne-ennuste KVL 
uonna 1985 on muodostettu tästä em. kasvukertoimia 
iäyttäen. Tiedot on esitetty oheisessa tau1ukosa 
?aulukko 14: KVL tulliasemilla 
o.Lmak 
on./vrk ha/vrk raskaat ajon./vrk 
-75 -85 	-75 -B5 
• 	 i 	56 	2 
5o 	99 	52 	924 24 	5 
uoden 1985 ennuste 	: 	,;onnern 	' 	' 
oil1a kohdassa 14. 
elkän määräpaikkatutkimuksen mukaan myös rajaliikero-
seen (paikallinen lyhytmatkainen rajan ylittävä lii-enne) sisältävät liikennemäärät ovat v. 1975 eide- 
Edellä mainittujen lähtö- ja määräpaikkatutkimusten 
ja kausivaihtelukertomien perusteella on määrätty osa-alueparien väliset liikennevirrat vuoden 1975 ko-konaisliikennemäärinä eritellen kevyeen ja raskaaseen 
ajoneuvoliikenteeseen. Tiedot on esitetty oheisissa 
oaulukoissa 5 (Neiden) ja 6 (Polmak). Osa-alueiden rajat ja tärkeimmät lilkennevirrat on estett oheiHu-
• 	kuvissa ' A 	3 	. 
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Taulukko 5: Osa-alueiden välinen vusiliikenne Neidenin kautta, molem-
mat suunnat v. 1975 ajon./vuosi 
V4 	 TV irr 	 T1trclv 	Alta 
Ö-Iue 10 H 2 i4 YrLi 
kevyet raskiat kevyet iaskat kevyct rkat kevyet raskaat kevyet raskaat kevyet raskaat kevyet rtkoat 
1 	tleorgarn 
2 	Utcjoki 70 
- - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
70 
- 
- 
.S 	ar1r. 70 - - - - - - - - - - - 70 - 
man 12b' ibO 336 - 134 - - - 404 - - - 2 160 loC 
5 	valo 826 126 i4 - - - - - 67 - - - 1027 
h 	vett1 1200 72 134 - 67 - - - 20 1 64 - - 16o2 
/ 	N1den 1022 46 605 - 134 - - - - - - - 1761 46 
3 Kir1encs - - - - - - - - - - - - - 
9 Vad - - - - 1 	- - - - - - - - - - 
10 	lfjord - - - - - - - - - - - - - 
1 	Sirrna - - - - - - - - - - - 
12 	Lacsc-lv 
13 	Rki.Rov. 
b7 
3116 
- 
239 
- 
807 
- 
65 
- 
67 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
263 
- 
65 
- 
67 
- 
- 
67 
4372 
- 
369 
itt 	Alta 67 - - - - - - - - - - h7 - 
22 - - - - - - - - - - - - - 
YHTt4S — iT, 402 - - 4p 129 ('7 ______ e ________ 
Taulukko 6: Osa-alueiden välinen vuosillikenne Polmakin kautta, molem-mat suunnat v. 1975 ajon./vuosl 
Kirkenes Vads 	---Ifjord 	Slrrna 	Lakselv 	Alta 
Usa-alue 
Osa-alue 
kevyet raskaat 
9 
kevyet raskaat 
flO 
kevyet raskaat 
11 
kevyet 	raskaat 
12 
kevyet raskaat 
______ _______ 
kevyet 	raskaat 
_______ 
k,/e' 
________________ 
Nuc'rgarn 660 - 128 60 423 151 110 - 524 - 167 2C2 
2 	Iitsjoki 337 75 39 - 96 - 37 - 671 - 37 - 1217 75 
3 	Karig. 37 - 149 75 - - - 37 - 37 - 260 
4 	man. 149 - 362 75 112 - - - 338 - 37 37 3 
5 Ivalo 510 60 1859 230 780 - 76 - 1025 151 642 - 092 461 
6 	Sevetti - - - - - - - - - - - - - - 
Neiclen - - - - - - - - - - - - - r 
j 	Kirkenes - - - - - - - - - - - - - - 
9 VadsØ - - - - - - - - - - - - - - 
10 	Ifjord - - - - - - - - - - - - - - 
11 	Sirma - - - - - - - - - - - - - - 
12 	Lacselv - - - - - - - - - - - - - - 
13 	1dklri. Roy. 1023 40 4320 28 1120 37 37 - 1261 - LI4b 77 b222 422 
14 	Alta 37 - - - - - - - - - - - 37 - 
22 x) 263 - 410 - 293 - - - 37 - - - iOOb - 
[FITEENSA _______ 57j 195 /267 708 	283 / 1 	1 ab 260 - 31f93 15 1 T& 1T4 T&tTBo 6 
k. TIE VERKKO 
k.1 Nykyinen tieverkko 
Nykyinen (vuoden 1976 alku) tieverkko on esitetty ohei-
sessa kuvassa k. Siinä on esitetty tieosittain tieosan pituus (km), ajoradan keskimääräinen leveys (m), pääl-. 
lyste ja tienopeus (km/h). Suomen puo1eien tiestön 
arvioitu keskimääräinen mäkis,rys on n. 30 / ja Norjan 
puoleisessa tiestössä n. 60 9oo 
- 	k.2 Toteutettavat ja mandollisesti kyseeseen tulevat tienrakennustoimen- piteet vuoteen 1985 mennessä 
Nykyisten päätösten, ohjelmien ja arviointien mukaan 
tullaan vuoteen 1985 mennessä toteuttamaan seuraavat 
rakenteen parantamishankkeet (rp): 
Vt k Ivalo - Kangasniemi: 
- man - Kaamanen: 11N7/6 s, 100 km/h, 9 Mmk 
suuntautuva liikenne 
(Y( 	,,. 	//-' 	lifu 	 ' 
26,0 km 	Sr 	
( U/'ugo/' 9,0 km 5-6 Sr 60 	- ii Kaebot —. 	36 9 km 5-6 Sr 60 ?IADSO \\ 	 1 	
' 	 ',- 
	
km 5-6 : 6o _______________ 
_____h 	 6 / 	 / 
48,0 km 4 ös 6o D  Kgsen 	 Buues ge ' 	 a 	- 	— 	etsko 	 A ' 	\ JJ;oo 
\ 
-6 Sr60 
- 	aU38 	 21,0 km 5-6 Sr 60 
{ Ao1rnmcsjq'., 	 — 	- AN.Jvvos-Ail/gas 	
» MP / 
d 6 sr 6 	km i(52 ,0 km 4 Os 60 	/ 	7 7—r x' 
- 	Ku/vi 	 / )» 48 
	
/ Naano 	
km 	6 s6u -Ts 1 /rasiom, 	 / 	J',i 32,0 km 	Sr 40 	2'. 	II  14,3km56 Sr 5 1 	 ft –' 	 ' 
— 	 J/ crasJaIl ......... 	i6,4 km 5-6 Sr 6 / 	 / 	 - 	 Vino jari 	- Mi asj 	 ___ 	 eveIjarv___ 
UohtirN /( J%r 25,0 km 6 Sr TO o 	 Svonv 
SAok 	
c 
23 km 4 (j 6o 7 	 J.aruja r 
/14,2 km 4 s 6o 	 1 	Va&.!', 
Peilaa 	 NJi , 
Koarv,. j km4, 0 Sr 6o 
/ 	" 	-J_- 	 ,--.., 
' VEGNETT 1 1 1976 TX7 ): 
/ 	
(Asf. Ös) esttu & 
\\yCj 	____ 	GRUSVEG 
SORATIE 
-9- 
Nt 970 Kaamanen - Nuorgam: 
- Kaamanen - Palomaa: 
3,5 Mmk - Palomaa - Petsikko: 
5,98 Mmk 
- Petsikko - Utsjoki: 
15,6 Mmk 
11N7/6 (is, 00 km/h, 
11N7/6 2s, 100 km/h, 
11N7/6 Us, 100 km/h, 
Polkutie Kaamanen - Sevetti 
Km-välit 
- 35,0 - 35,5: rp, 
- kO,0 - 2+1,5: rp, 
- 70,0 - 79,0: rp, 
- 79,0 - 95,0: rp, 
- 95,0 - 10 24.,0: rp 
- Norjan raja: 
6,0 sr, silta 
6,0 sr, silta 
6,0 sr, 70 km/h, 
6,0 sr, 70 km/h, 
6,0 sr, 70 km/h, 
rakenteilla 
- 	 - 
Ry 6 Varangerbotn - HØ'ybuktmoen: - Varangerbotn - Gandvik: 6,0 - 6,5 Us, 
80 km/h - Gandvik - BugØyfjord: 6,0 - 6,5 Us, 80 km/h - BugØyfjord - Neid.en: 6,0 - 6,5 Us, 80 km/h 
(1985 - 86) 
- Neiden - HØ'ybuktmoen: 6,0 - 6,5 Us, 80 km/h 
Neiden - Suomen raja: rp, 2 Mmk (3 Mkr) 
Nämä yhdessä toteutettuina muodostavat ns. 0-vaihto-
ehdon. 
Mandollisesti kyseeseen tulevina toimenpiteinä tässä 
yhteydessä tarkastellaan seuraavia toimenpiteitä. 
Ne on yhdistetty vaihtoehdoiksi 1, 2 ja 3. 
Vaihtoehto 1, kuva 5 Muuten kuten 0-vaihtoehto paitsi, että seuraavat toi-
menpiteet toteutetaan: 
- Hesseng - Tjaerebukt: osittainen parantami-
nen, 10,5 Mmk eli 15,0 Mkr - Tjaerebukt - Suomen raja: uusi tie 16,6 km 
(is, 80 km/h, 14,8 Mmk eli 21,lMkr 
- Ivalo - Virtaniemi: IIIN-6 Us, 80 km/h, 
18,0 Mmk eli 25,7 Mkr 
- Virtaniemi - Norjan raja: uusi tie 38,3 km 
siltoineen, 6,0 (is, 80 km/h, 33,5 	Mmk eli 
47,9 Mkr 
Yhteensä 914,8 Mmk eli 135, 4Mkr. 
Vaihtoehto 2, kuva 5 Muuten kuten vaihtoehto 1 paitsi, että uuden 6 metrin 
L5s-tien sijasta toteutetaan 2+ metrin Sr-tie, eikä 
Ivalo - Virtaniemi ja I-Iesseng - Tjaerebukt tieosia pa-
ranneta. Kustannukset 	14,8 Mmk eli 149,7 Mkr. 
Vaihtoehto 3, kuva 6 Muuten kuten 0-vaihtoehto paitsi, että lisäksi toteu-
tetaan tien Kaamanen - Sevetti - Norjan raja paranta-
minen km-väleillä 
- 1,5 - 35,0: rp, 14,07 Mmk eli 20,1 Mkr 
r 	 — 10 — -4--- 	 r+ - - 	 _1__— ) —;;'-' 
yIu 
\ 	j 
PStega,sa 25,0 km 	Os 60 - 1 	 Nime 	
' 	 - i'-_-L 	________________ ig 	-- 	
- 	 ____ 
	
Ve 48,o km 	äs 6o 	g4sen 	 79,9 km 7 Ös 8o 
VaIV1 Oh 	Aihgas 	
;oo 
,jpaTb38 	 W 	Bugoyijor 
j ( 
777 	
430 41 	/ )' 11,0 km 6 Ös 8o PAI 	TURI 	
/'>.A, 23,0 krn14Sr ''I 	' 	 / 	Hes 	6 89,2 km 6 Ös 100 	 448 	 AsO 
/ 	/ 	 - 	 i4,3 km 5-6 Sr 50 
) Kj/ zoi 	 iJ8J /b ,, Ham,pertJella a 
M'1 	jf-I'ii-r-J 	 . 	 ovettIIav 	Vainasp ^ 	'Y 	16,14 km 5-6 Sr 6o 	LP 8 	 V - - 
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- 5,5 - )40,0: rp, 1»47 Mmk eli 2,1 Mkr - L1,5 - 70,0: rp, 10,83 Mmk eli 15,47 Mkr 
- lOk,0 - 127, 0 : rp, 9,43 Mmk eli 13,47  Mkr 
Yh'eensä 89,5 km, 39,2 Mmk eli 56,0 Mkr. 
Oheisilla kuvilla k - 6 on esitetty em. hankkeet ja 
niiden mukaiset nykytieverkkoa vastaavat tiedot. 
4.3 Liikenteen sijoittuminen tieverkolle eri vaihtoehdoissa 
Lähtötietojen puuttl1isuuksien vuoksi ei ole voitu 
tehdä arvioita siitä osuudesta liikennettä, joka ny-
kyisin valtakuntien rajaa ylittärnättä jää havaintopis-
teiden ulkopuolelle ja joka mandollisesti siirtyisi 
käyttämään paranne ttavia tai rakennettavia yhteyksiä. 
Vastaavasti ei ole tehty olettamulcsia "suuremman mit-
takaavan" reitinvalintamuutoksista koskien matkailu- 
liikennettä, esim. Karigasniemen kautta valtakuntien 
rajan ylittävästä liikenteestä ei ole oletettu siirty-mää tarkastelluille tieyhteyksille. Pääsääntöisesti 
liikenne on sijoiteltu vaihtoehtoisille verkoille kaik-
ki-yhdelle-periaattella noudattaen ensisijaisesti ai-
kaetäisyyden puolesta lyhyintä reittiä. Reitinvalin-
noissa ei ole huomioitu kelirikkoa (puuttuvien lähtö- 
tietojen vuoksi) paitsi niiltä osin, kuin se näkyy lii-
kenteen nykyisessä sijoittumisessa. 
Oheisessa taulukossa 7 on esitetty em. perustein siir-tyviksi oletetut liikennevirrat v. 1985. 
Taulukko 7: Siirtyvät liikennevirrat rajanylityspis-
teittäin eri vaihtoehdoissa (ajon./vrk) 
Rajanylityspiste Ve-O 	Ve-1 	Ve-2 	Ve- 
Polmakin kautta 	99 	89 	89 	88 
Neidenin kautta 	59 34 38 70 
Piilolan kautta 	0 	34 	- 30 	0 
siirtynyttä 
Oheisissa kuvissa 7 - 8 on esitetty siirtyvät liikenne- 
virrat vuorokausiliikennemäärinä (KVL) eri tieverkko-
vaihtoehdoissa tieosittain yhteenlaskettuina. Huornat-
takoon, että näin ollen ko. liikerinemäärissä on mukana 
ainoastaan rajan ylittävä liikenne. 
Matkaero Ivalo - Kirkenes välillä uuden tien kautta 
on verrattuna reittiin Neidenin kautta -i-8 km ja Pol-
makin kautta 159 km. 
5. KUSTANNUSTEN JA SÄSTJEN ARVIOINTI 
5.1 	Ottaen huomioon liikenteen sijoittumisen tieverkolle 
eri vaihtoehdoissa (ks. kohta 15) saadaan seuraavat 
liikennesuoritteet: 
u 
-13- 	 FIG.7. 
ORGA 
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XAA2IANEN 
'2 
61 	3 
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67 
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Taulukko 8: 	Liikennesuoritteet eri vaihtoehdoissa 
Vaihto- Aj oneuvokilometrit Aj oneuvotunnit 
ehto absol. 	ero 0:aan absol. 	ero 0:aaxl 
0 11967200 	 0 0 
1 11 220 000 	_7)47 200 1I.9 271 	-2) 042 
2 11 265 )00 	-701 900 161 018 	-11 295 
11 )1) 4.00 	-65) 765 14.9 4.18 	-22 895 
Ooveltaen norjalaista laskutapaa ja yksikköhintoja 
(ks. konomisk vurdering av veginvesteringer, Revisjon 
av trafikkprognoser og kostnader, T'I, 1975) ja kun-
teää vuoden 1975 rahanarvoa ja valuuttojen muuntosuh-
detta 1 3mk = 0,70 Nkr saadaan seuraava kustannusten 
ja säästöjen vertailutaulukko 9. 
Haluttaessa arvioida norjalaisten ja suomalaisten (ja 
ulkomaisten matkailijoiden) palkkatasoeron vaikutusta 
cm. tuloksiin voidaan olettaa akakustannukset n. 90 
0:ksi edellä esitetyistä. Tällöin saadaan kustannus-
säästöiksi prosenteissa investoinneista vuoden 1975 
aikana 1-vaihtoehdossa O,3%,ja 3 -vaihtoehdossa 2,2 
todettakoon, että Virtaniemi - Norjan raja väliseltO 
alueella on alistavasti suunniteltu hakattavaksi 0. 
,3 milj. k-m puutavaraa. Tämän kuljettaminefi Sodan-
t;jlään uittopaikalle edellyttäisi metsäautotieri raken-
tamista Virtanjemestä Piilolaan. Mikäli metsäha1lita 
toteuttaisi tämän tieosan vähenisivät 1. vaihtoehdon 
kostannukset 4 m leveän soratien rakennuskustannuksia 
vastaavasti. Tällöin saataisiin seuraavan taulukon 
10 mukaiset kustannussäästöt. 
Taolukko 10: Kustannussäästöt %:na investoinneista 
ouutavarakuljetusten kattaessa osan in-
vestoinneista 
Aika 	Ve 1 
v. 1985 	 0,5 
v. 1980 - 2000 	2,5 
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rrau l ukko 9: Kustannusten ja säästöjen vertailu (tuhansia Suomen markko-
ja ja Norjan kruunuja, kustannuksissa on laskettu yhteen 
sekä Norjan että Suomen puolella syntyvät kustannukset) 
Toimenpiteet: 0-vaihtoehto Vel - VeO Ve2 - VeO Ve3 - VeO 
Investointikustannukset mk 	247 867 	+ 	9 800 + 	324 	800 + 	3g200 
kr 68 381 	+135 2400 + 	249 	700 + 	56 000 
Vuoden 1985 aikana: 
- KunnossapitokustannukSet mk 4 985 	+ 695 + 69) ± 0 
kr 7 121 	+ 990 + 990 ± 0 
- Aj oneuvokustannukset 
- kevyet ajoneuvot mk 4 988 	- 179 - 1)2 - 	:512 
kr 7 126 	- 255 - 189 - 446 
- raskaat ajoneuvot mk 957 	- 151 - 120 - 194 
kr 1 339 	- 215 - 172 - 277 
- Aikakustannukset 
- kevyet ajoneuvot mk 3 250 	- 5)0 - 178 - 34) 
kr 4 642 	- 757 - 254 - 490 
- raskaat ajoneuvot 	mk 	5)2 	- 161 	- 92 	- 58 
kr 	760 	- 2)0 	- 1)1 	- 83 
- Kustannussäästö yht. 	mk 	- 328 	+ 171 	907 
kr 	- 	467 	+244 	1269 
- 	- 	:na inves- - 0,35 2,31 
toinneis ta 
Aikavälillä 1980 - 2000; 
vuoden 190 nykyarvossa 
10 %:n mukaan 
- Kunnossapitokustanflukset mk 42 440 5 900 + 5 900 0 
kr 60 625 + 8 4)0 + 8 4)0 ± 0 
- Ajokustannukset 
- kevyet ajoneuvot mk 80 942 - 6 50) - 4 271 - 7 565 
kr 115 631 - 9 290 - 6 102 - 10 807 
- raskaat ajoneuvot mk 12 9)1 - 891 - 99 - 1 209 
kr 18 474 - 1 27) - 141 - 1 727 
- Kustannussäästö yht. mk - 1 494 - 8 774 
kr - 213) - 125)4 
- 	- 	:na inves- - 1,6 - 22,5 
toinneista 
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1 	- 
2.2 2kk2entkv2 ku;anrius- ja 1iikennetaaEte1U 
Vdellisissä tarkasteluissa rakentamis- ja parantamis-
toimenpiteiden kustannustiedot ovat v:n 1977 kustannus- 
tasossa ts. vastaavat Suomen tienrakennuskuStaflflUSifl-
:eksiä 215 (1972 	100). Tieosasta ja vastaavasta 
::uunnitelrnien valmiusasteesta riippuen tietojen tark-
kuus vaihtelee. ;rviointiperusteidefl erilaisuus Noi'-
jassa ja Suomessa vähentää myös tietojen vertailukel-
noisuutta. KunnossapitokustanflUksifla käytetty Norjan 
taulukkoarvo n. 10.500  mk/km on ilmeisesti liian suuri 
kuomen olosuhteissa. Uuden Virtaniemi - Tjärebukten 
-tieosan rakentamiskustannukset/km ovat Lapin piirin 
toimittamassa arviossa n. 60 Finrimarkin puolella ar-
vioiduista kustannuksista. Investointien kustannustie-
dot ovat näin ollen tarkkuudeltaan suuruusluokkaa osoi 
3avia. 
Keskeisimmät rakentamis- ja parantamistoimenpiteiden 
äytetyt kustannukset ovat seuraavat: 
Vaihtoehto 1: 
:3amarlen-Sevettijärvi -Norian raja jäljellä ole- 
;n osan (90 km) pararitaminen 
öljysoratieksi 	 18.0 Mmk 
si Suomen puoleinen tieosa vä- 
liä Virtaniemi-Tj ärebukten 
...,3 km 6 m:n öljysoratiend 	 33,5 
- 1 :alo-Virtaniemi rakentaen pa- 
YLntaminerl 47 km 	 18,0 
rr:en puoli yhteensä 69,5 	Mmk 
- 	 .si Norjan puoleinen tieosa 
.9,6 km 6 m:n öljysoratie 14,8 	Mmk 
- 	11rkkoniemi-Tjärebukt-tien 
osittainen parantaminen 10,5 
Hn 	rithten2 25,3 	Mmk 
9)4,8 Mmk 
2li'kuriiemi - VJ 'ebokt -VI lIri, 99 ka, parantaminen ko-
konaisuudessaan Norjan vähäliikenteisillä pääteillä käy-
tettyyn standardiin IIe(6 m levä öljysoratie, liikenteen 
nopeus 50 km/t, akselipaino 8 t, suurin kaltevuus 95 /oo 
lisäisi kustannuksia n. 45 Mmk, jolloin hyvän standardin 
mukaisen Ivalo - Kirkkoniemi -yhdystien kokonaiskustan-
nukset olisivat 140 Mmk ja yhteispituus n. 200 km. 
2: 
- .. 131 Suomen puoleinen tieosa 
km 4 m:n soratienä 
jl 
- .: 	:-. 	a:Ld1nen tieosa 
7' 	3 737 3V7•.lfl teC133P 
1 24,8 Mmk 
11,9 
25,2 Mmk 
ja nykyisten 
' 
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Vaihtoehto 3: 
Kaarnanen - Norjan raja -tien paran- 
taminen: 2 siltaa, 2 km tietä 	1,4 i4rn 
89,5 km rakenteen parantamista 
6 m:n soratie, tienopeus 70 km/h 
(rakenteilla 34 km) 	35,8 
37,2 IVlmk 
Norjan puoleinen osa, päällyste 	2,0 Mmk 
39,2 Mmk 
Edellä taulukossa 9 on laskettu vuodeksi 1985 kunnos-sapitokustannukset sekä vaihtoehtojen aiheuttamat kus-
tannussäästöt kuvien 7 ja 8 mukaisten liikennemäärien perusteella. Taulukon mukaan kustannussäästöt suhtees-
sa investointeihin ovat selvityksessä käsitellyn rajan 
ylittävän liikenteen perusteella erittäin pieniä. Kaa-
manen - Norjan raja -tien parantaminen (vaihtoehto 3) 
olisi laskelman mukaan edullisin. 
Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty tullitilastoon ja määri-
oaikkatutkimukseen perustuvat liikermevirrat vuosittai-
sina lukuina. Liikennevirtoja on lisäksi tutkittu pi-
täen lähtökohtana ainoastaan Utsjoen määräpaikkatutki-
musta. Virtanierni - Tjärebukten -tielle tai 3evetti-
järven tielle siirtyviä liikennevirtoja olisi v. 1975 
seuraavasti: vrk-liik. 
Nuoramin laskentapiste (02): 	elokuu /KVL 
Kirkkoniemi (8) - Inar'i (4) 	0 / 0 - 	- 	- Ivalo (5) 1 / 1 - 	- - muu Suomi (13) 	23 / 10 - 	- 	- Lakselv (12) / 1 - 	- - Alta (14) 	2 	/ 1 
ajon./vrk 27 / 15 
Neidenin laskentapiste (01): 
Kirkkoniemi (8) 	 1) - 	- 	- Ivalo (5) 	7 / 5 - 	- - muu Suomi (1)) 	17 / 13 
ajon./vrk 	24 / 8 
Edellä on sulkeissa mainittu kuvan 3 aluenumerot. Tar-
kastelun mukaan keskimääräisenä vuorokausiliikenteenä 
v. 1975 siirtyisi Virtaniemi - Tjärebukten -tielle 42 
ajoneuvoa ja parannetulle Sevettijärventielle 15 ajo-
neuvoa. Ennustearvot vuodeksi 1985 ovat n. 1,8 kertai-
sia ja niihin voidaan lisätä ns. syntyvää liikennettN. 
Toisaalta on todettava, että huomattava kesäajan turis-
tiliikenne ei välttämätti noudata liikenteen, siirtymi-
sestä tehtyjä otaksumia. 
Määräpaikkatutkimuksesta saaduilla v:n 1985 ennuste-
liikennevirroilla on suoritettu vertaileva kustannus-
säästöjen laskenta, jonka keskeiset tulokset ovat COL 
'siirtyminer osittaista. cm.. lukuja pienemp0 
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raavat: 
VeO 	Vei 	Ve2 	Ve) 
liikenne - 
nuorite 
milj. ajon.km 	)),0 	)O,8 	0,9 	i,6 
ajoneuvo- ja 
aikakust. 
Mmk 	22,5 	21,2 	21,6 	20,9 
edelliset 1980 - 2000 Mmk 	216 	20k 	208 	202 
Vertailun perusteella vaihtoehto 3 olisi edullisin ts. v. 1985 kustannussäästöt n. 5 % investoinneista ja 20-v.kaudella n. k5 % investoinneista 10 %:n korkokan-
nan mukaan. Syynä saatuun edu11isuusjrjestykseen on 
ilmeisesti Kaamanen - Neiden -välillä tapahtuva tien 
standardin parantuminen, joka koituu myös ko. tielle 
sidotun liikenteen hyväksi. Vaihtoehdossa 1, jossa liikennesuorite on pienin, vähentää kustannussäästöjä Norjan puoleisen tieosuuden heikko standardi. Vaihto-ehtojen väliset saadut kustannussäästberot ovat kui-
tenkin laskelmien tarkkuuteen nähden merkityksettömä.n 
pieniä. 
Ira-aotoliikenteestä on saatu Kirkkoniemessä toimi-
vast ruI:etusliikkeen tietoina v:lta 1975: 
- Neidenin kautta on tehty n. 120 Kirkkoniemen 
ja Etelä-Norjan välistä matkaa. 
- Polmakin kautta vastaavasti n. 180 matkaa, 
joista kuitenkin osa on sidottu Polmakin tai 
Karasjoen - Kautokeinon kautta kulkeville 
teille Vadsstä lähtevien kuljetusten vuoksi. 
- Kuorma-autot käyttävät Suomen alueella reittiä 
Ivalo - Rovaniemi - Kemi - Tornio - Haapararita. 
Voidaan arvioida, että Virtaniemi - Tjärebukten -tielle 
siirtyisi n. 150 - 200 raskaan kuorma-auton matkaa vuodes-sa. Karasjoki - Kautokeino -tien valmistumisen vaiko- 
oksia ko rcittc 	r1 	olr 	ir1 j y 	enkaan tass \T 
:eessa tiedossa. 
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6. YHTEENVETO 	Selvityksen johdannossa mainitun työryhmän kokoukses- 
sa Oslossa 17.11.1976 on käsitelty raporttiluonnoksen 
edelliset osat täydentävää kustannustarkastelua lukuun 
ottamatta ja laadittu seuraava yhteenveto. 
1. Selvitys osoittaa (luku 5), ettei Ivalon ja Kirkko- niemen välisen valtakunnallisen tieyhteyden kehit-
tämistä voida perustella pelkästään tavanomaisin 
liikennetaloudellisin perustein. Tulosten mukaan 
edullisin hyötyjen (ajoneuvo- ja aikakustannukset) 
ja kustannusten suhde on Kaamanen - Sevettijärvi - 
Neiden -tiejakson parantamisen sisältävällä vaihto-
ehdolla 3. Tähän vaikuttavat mm. muilla vaihtoeh-doilla suuremmat kunnossapitokustannukset. Samalla 
tavoin vaikuttaisivat myös tullitoiminnan kustannuk-
set, joita ei kuitenkaan ole arvioitu. 
2. Mikäli Suomen puolella lähinnä työllisyyssyistä jat-
ketaan Kaamanen - Sevettijärvi -tien parantamista 
(rakenteilla 1.1.1977 on 314. km), voidaan työ toteut-
taa 10 - 15 v:n kuluessa. Parannustyön toteuduttua 
tulisi Virtaniemi - Tjärebukten -tien vaihtoehdon 
1 mukaan aiheuttama matkan lyhenriys olemaan n. 55 km ja matka-ajan lyhennys n. 3/)4  tuntia. 
3. Suomen 5-v.toimenpideohjelman ja Norjan pitkän aika-välin suunnitelmien mukaan Ivalo - Virtaniemi - Tjä-
rebukten -tielle ja Paatsjokilaakson tielle ei ole 
osoitettu määrärahoja ennen vuotta 1985. Varojen 
saanti vuoteen 1990 mennessäkään on tuskin mandol-
lista ilman kohteen erillisrahoitusta. Mikäli Kaa-
manen - Neiden -tien parantaminen on toteutettu, 
on Ivalo - Kirkkoniemi -yhteyden toteuttaminen lii-
kennetaloudellisesti vielä epäedullisempaa kuin tä-
män selvityksen tulosten mukaan. 
11. Edellisten näkökohtien perusteella ja koska Ivalo - 
Virtaniemi - Kirkkoniemi -tiejakson kehittäminen 
edellyttäisi yhteensä n. 200 km:n pituisen tien ra-
kentamis- ja parantarnistoimenpiteitä pitkällä aika-
välillä, työryhmä suosittelee Ivalo 	rki 
-tieyhteyden kehittämistäarantam fl 
Sevetti1ärvi - Neiden -tietä. 
5. Liitteenä 2 seuraavan Suomen metsähallituksen lau-sunnon mukaan välille Virtaniemi - Piilola voi tul-
la tarpeelliseksi rakentaa metsäautotie. Tämän 
tien jatkaminen Norjan rajalle ja Tjärebuktiin rnuo-
dostaisi uuden, mutta kuitenkin erittäin heikkostan-
dardisen yhdys tien. 
6. Työryhmä on käsitellyt neuvotteluissaan myös tieyh-
teyden järjestäniismandollisuuksia Neuvostoliiton 
puolella kulkevan entisen Petsamon tien kautta. 
Norjan tieviranomaisten ilmoituksen mukaan tätä rat-
kaisua ei kuitenkaan pidetä lähivuosina mandol1isen 
L1ITI 1 
mi-Vi tiini-No j 
pituu 2 
sil ta_jJ 
4,3 km 
100 
70 m2 
975 m2 £75 51 2 
34 km 
\irt:anie: 1-Norjan raja yhteensä 
1valo-Virtanicmi, nykyi sen tien rakenteen rarantaminen 45 km 
1) 4 metrin soratien kustannukset 	 l 
suluissa 
Keamanen -SeVPtt i järvi-Nojjii 
1000 mk/k Kustannukset 4 m Kustai,tiukset 	Gn 
1000 mk/m sorapäällyste jysorapää11 
840 3600 (580) 1 	1 (2500) 
3,5 350 
(3,5) (250) 
4 4000 
(4) (3000) 
720 24500 
(440) (15000) 
21500 	- 33500 
400 - 18000 
1 	21500 51500 
Vj r tni (rni--Paa ts joki 
Paksuvuorion silta (Va 4) leveys 6,5 m 
(4,5 m) 
Paat.sjoen silta (yo 140) 	 6,5 m 
(4,5 rn) 
Paatsjoki-florjonraja, tien leveyr 6 m 
( 	4r) 
'm-väl 
- 	 x) 
Riken- 
nettU 
ks 
) 
Raken- 
r.ettu 
km 
- flaken- 
teilia 
ks 
Suunni- 
teltu 
km 
Nykyi- 
sellä^in 
______ 
Leveys 
_____ 
Tie- 
mjpeus 
______ 
Kustannusaio hijysora-
pinnalla _____ 
1000 mk/ks 	Yht. 1000 mk 
Käytetty 
ra1aa 
mk_____ ________ 
0 - 1,5 1,5 4,0 60 200 300 
1,5-35,0 33,5 4,0 40 420 14070 
35,0-35,8 0,8 6,0 70 600 480 
35,8-40,0 4,2 4,0 40 350 1470 
40,0-41,5 1,5 6,0 80 600 900 
41,5-70,0 28,5 4,0 40 380 10830 
70,0-79,0 9,0 6,0 100 50 450 
79,0-95,5 16,5 6,0 70 1CO 1650 
95,5-104,C. 8,5 6,0 70 140 1190 
104,0-127,0 23,0 6,0 70 410 9430 
Yht. 1,5 25,5 8,5 25,3 66,2 40770 
x) 	Sr-p11yste 	 7. 	Supru-Aarnil-iarju 
xx) Jokovan kerros elossa 
	 8. 	2\arniharju-Sevetti 
	
9. 	Sevetti-3hriiskoski 
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Tiedustelu.flne johdosta, joka koskee Inarijärveri itpuolisen 
alueen raakapuun 	iljetustnrVetta sekä tieyhteyden tarvetta 
yleensä, metsähallitus ilmoittaa kunnioittaefl seuraavaa. 
Liaijärven jtäuolelta, ns. Sammakkoniemer. a].ueelta on alus-. 
tavasti suunfliteltu hakattavaksi n 	1,3 milS. km3 puutavaraa, 
joka iljetettaisi.ifl täysiperävaunulli1]a puutavara-autoilla 
Kemijoen uittoon Sodtnkyln. 	Hakkuuty3 tyillistäisi r. 20 
tyontekijaa 1+0 vuoden ajakai 	Iuljetusriaara tulisi oleriaan 
500 	550 ajoneuvoa vuositlain. 	Missä määrin t 	voian saan- 
nin vaikeutumineri muuttaa 	uunniteirnia, on vaikea tässä vai- 
heessa vielä ennustaa. 	Missään tapauksessa ei nykjist-kirt 
ty5voimanäkymiefl valossa -oida ajateLI3 	!akkUia aloitta- 
> viksi ers'en 80-luvan puolivälia...Työvoiman lisäksi trvitain 
luonnollisesti tiestö, joka alustavien suunnitelmien mukaan, 
käsittäisi ainakin n. 50 km runkotietä ja 22 km aluetetä sekä 
olevan tieyhteyden Virtaniemestä PLlo?aan. 	Viire nyt puheena __ 
mainittu käsittäis! myös I'aatsjoen ylittmiseen 7ältättön. 
sillan.- 
Kuten edellä olevasta seiv:iää, metsänaLLituS pitää ttehteyttä 
Virtaniemestä Pillolaan ensiarvoisen tärkeänä. 	Sen sijaan tien 
jatkamista Norjan puolelle Tjärebukteniifl ei pidetä vält.cättö- 
mänä. 	Edellä mainitun Virtaniernen - Piilolan välin Paatsjoen 
siltoi.xleefl tulisi rakenteeltaan olla sellainen, että se kesiiisi 
raskaan yrnpärivuotisen puutavaraliikenteen kaikenlaisissa sää- 
oloissa. 
Paajohtaja 	 . W. 
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